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(ACRE)
1 - Antecedentes e justificativas do trabalho
Ern junhu i·::Od.<:;~;:;.::l.C:lu.C) ProcUY"aelClr Gera.l da Fh'3públic:.:::\, Dr.
(..~} 'j" t ~::;t . id E·~::; t:J 1...1.ri <':1 :. .1.I:.:~:l 'i. 'i" t:·:·). ~ :1::::.:. (~i:I. \i ..:.:.).r E,; r'l ~J~3.} E'~ C) ~3u. b p '('C) c: ur ~:;).(:1c> f' 13 ~.:~~," -::'j, 1 c! i::'),
Repúblic~ e Secretário da Coordena~io da Defesa dos Direitos
Irid iv idua is e I ntere'::;ses Di fusos;, Dr. C1<~uc!i o LE:'flHY:; FC:Hd."J:·~ 1E!~,;;,
solicitaram à Presidincia ela EMBRAPA yup a atual equipe do
Núc:]po de Monitor~mento Ambiental prestass~ apoio técnico e
I:)er ic ia 1 03.(:) E':}{ f..;'(' c: í L iC) cJ,:':\.~~:; f un(.~:i:} f2~:; c: c)n 5;t:. :i. t. U.(: :i. c?n :.:.:;.i'::;),:~I.t; r ib u.-i. <.:1,;'·). ;::~ I.:).C)
1"'1:in :i ~-;:,+ f..:l""' i o PI ..!.!") I i c o Fec!c;;r' <',\ 1 , clp +o r fi··!·'~l ·='né, 1o~~c:l ·:;tO y U.C-~ .i ó. f o i
r E :i. ·t.Li P .:-l.r -::1 d. C;I.J.(" d.c! or :i. '.'). cIo i"h·o> :i. o (~fni::lic'n+:. F:! d o [vi i n i~;;t/2{' ·i. o F:Oúti I i c: Li
cI L:' H~~;Ci F' "'.U ICi .
PE',j:) i'J. h 1 i r.; ·a.
1\)0 .:;:\m\:i i t. C) d C":::;',iP';;;; E~n t; E'I"I LI í mE'Tl'L o';;;; , C)
Cal Ius Eduarclo V2sLoncelus, sulicituu
LI uc E';.( L-'C U. -1:: ':". ';;;;::;';E! E!iP c LI.)" -:,-.:i. <,;'::'i :i fIlD P r <':1. i:': o UiliEi Cfua 1i ·f ic:a<;:ãCi ec:o I ó9 ic a
da. reg ião elo Rio Tej o no Acre, ri;:!':::'; ·cl;?r;nC)<:;~eI>:::~I.Jm,.'l i~j{·DPL,~:;;-I::.d. cp.J.:;.~!
~:;c:' d F::'~;'(:,'i n d. \i d. ,3. i n~:;+r U :i. r o i riqU.2r i t;o L i v 'i. 1 n.:. :L _. (~c:r:e
D ob j f'~to cio t r ab a I ho ;:o i c!E~f i n i dD >.:: DiflO ~"iE':ndo (:)<"; ·'.:i:l. ~'.:.".:.C:~ilL:·).~:;
(:'c.:01 Ó (:.1 :i. c: o·,,; >::.\.,;\ h Ele: :i <',\ d o j''' :1.o T ('c' j o E' D.<;;; <'J 1"pc;,. ~.; i n c.I:í ~.:1';':':1'1 d ~,;
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28'lOE,250
138'3"10630
8'159;:;750
FAIXA 2 FAIXA 3
(I
r
110
118,1
FAIXA 5
o
O
60
62
FAIXA 6
110593?50
100593750
50562500
11593?50
-111625000
98218750
993('500
?3106250
f,86875oo
FAIXA
V - AUHENTO PERCENTUAL DA AREA [IESHArFVA
FAIl<A ~FAIXA 2 FAIXA 3
5250000
70125000
56125000
FAI!>o:A5
o
23156250
29093750
FAIXA 6
o
O
"15
"16
FAIXA?
O
53('5000
16500000
FAIXA 7
O
319,25
1021,25
10"19,1
TOTAL
65('81250
"197656250
"l03?81250
-._----------------------~._---_._-----------------_ ..._------------_._----------------------_ .._-_._-------------_._--------TOTAL
75 a 80
80 a 85
85 a 89
f',8"1
3;:;,18
20,38
26,65
2'1,2"l
12,18
2,79
26,90
23,67
2,39
17,69
16,55
"'.
1,27
16,90
13,52
,00
5,58
7,01
,00
1,30
3,98
2,26
17,13
13,90
TABELA "l
EVOlUCAO DO DEStlHAHENTO AO SUL DA RODOVI ARO-O 10 ENTRE ROU H DE tf)URA E NOVA BRASI lfltmIA
(1975/1980/1985/1988)
I - DESHATAMENTO ABSOLUTO ("2)
AtW FAII<A 1 FAI:><A2 FAI XA 3 nnXA '1 rAIXA 5 FAI~A 6 FAI:><A'1 fOTAl---- ._-----_. -- -_. ------------_._------_._-~ ____ o • - ---_.- -- ----- -- - -- -- -
19'15 O O O O O O O °1980 28'106250 110593750 11593750 9937500 5250000 O O 65781250
1985 1••1781250 111187500 123218750 933'13(,&l 75575000 23156250 5375000 563"137500
1988 228375000 161750000 221"137500 1520312&l 131500000 52250000 21875000 96('218750
11 - DESHATAHEHTO' PERCENTUAl
AtW FAII<A 1 fAI:><A2 fAI XA 3 fAIXA 'I FAIXA 5 FAIXA 6 fAIXA '1 fOTAl
- ---- '. --_._---------- ------ -------------------- ---------_. ----- ---- --- - - --- - - -- --_ ....- --- ..- ---- .._-- ------------
1975 ° ° ° O O O O °1980 6,8"1 2,55 2,79 2,39 1,26 O ° ,0005'1'192255
1985 3'\,16 26,('9 29,69 20,08 18,16 5,58 1,3 ,00'167332186
1988 51,55 38,98 53,36 36,63 31,69 12,59 5,2'1 ,00802306368
Ob~: ArQ~ total = 2.905.000 "2
Obs: ArQ~ dQ cade faixa = '115.000.000 "2
111 - QUILOMETRAGEM DE ESTRADAS
ANO FAII<A 1 fAI><A 2 FAIXA 3 FAIXA '1 FAIXA 5 rAI~A 6 fAI:><A'1 TOTAL
1975
1980
1985
1988
O
100
1 E.. 1,5
161,5
o
93,('5
2~,25
202,5
O
O
60
62
O
6"1
23'\,25
235
O
7
1"10
1"18,1
O
5"1,5
180,25
19"1
IV - AUHEHfO DA ARfA [JESI1ATADA ("2)
AtW FAII<A FAIXA 2 FAI KA 6fAIXA 3 fAIXA 5FAIXA "I
:1
I
'j
J
('5 ~ 80 28'\06250 110593('50 11593750 9937500 5250000 O
80 ~ 85 1389"10630 100593750 111625000 73'106250 70125000 23156250
85 ~ 88 8"1593750 50562500 9821&""50 68687500 56125000 29093'150
V - AUMENTO PERCENfUAl DA AREA OESHArADA
ANO FAI XA 1 FAIlIA 2 FAIXA 3 FAIXA 'I FAIXA 5 FAI~A 6---_.~---------------- -_._------- ---- ----- ----_ •... - ._-------_.~--_._~---------------, ..- ----- -----
('5 a 80 E.• e'l 26,65 2,79 2,39 1,27 ,00
80 a 85 33,"18 2'1,2'1 26,90 17,69 16,90 5,58
85 • 8e 20,38 12,18 23,67 16,55 13,52 7,01
l.
fAIlIA 7
O
5375000
16500000
fAIl<A '1
O
O
"15
••6
O
319,25
1021,25
10-.9,1
fOTAL
65?81250
'197656250
'103781250
--------_." ------------fOTAL
,00
1,30
3,98
l
2,26
17,13
13,90
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FIG.S - Evoluç~o do total ~ desmatamento ao sul da
RO-OIO e n t.r o 1975 ( jg88.
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FIG.S - Evolução do total do desmatamento ao sul da
RO-OIO entre 1975 e 1988.
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FIG. 6 - Evolução das porcentagens do desmatamento em
faixas de 20 km, paralelas,ao sul da RO-OlO
entre 1980 e 1988.
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FIG. 6 - Evolução das porcentagens do desmatamento em
faixas de 20 km, paralelas,ao sul da RO-010
entre 1980 e 1988.
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3.3 - Uma área potencialmente conflitiva
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4 - Proposta de criaçâo da Reserva Extrativista
4.1 - Definiçio da Reserva Extrativista
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4.2 - Elementos de c!elifflita~âo geográfica
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~DALBERTO CASTRO
AE Campinas
AE DF
AE Rio
AE S.Paulo
JT
abra
abra maila
abrao sala
acougue 1alzoni
aderaldo
adolpho sala
9653913r
adriana
aeroport satolas
agente
aida monarquia
ailton banespa
ailton krenak
ailton teixeira fve
air france
air france
air inter
airp
alcides
aldo reboucas
alejo
alexandre coutinho
ali saab
alvaro rodrigues
alvaro souza freitas maputo
520515fx
amelio
american express
ana filardi
ana lucia amaral
ana rosa
anaise adrianaGMPR
andre carriere
anita
annie
fontan
antonio carlos rezende
antonio contador
aquarius
armenio guedes
arminda moreira
arquimedes
atila taxi aereo
atlantic
augusto nunes
aura darln
aymore artur
banco brasil cumbica
419555C 420304FX
320266/0472/324915FX
2260505/45 3210505fx
2926191 2243350fx
2652297/6203 2662206/1289fx
8562260/2267
426590 427993fax wilson
427993 426590
2886311
392191
081-9613900r 4411c
9147188 27520660/5238
8153229r 5489938/8830766
72227221
8649922
82069c 338762r
011-2918511
2119996c
0123-222355 r.39/40
2572211Sp 67588194Frj
67588194 67654343
1.5392525 67650200 78528045
2269706
331962r 547319c
2107844 r.13
648954r 210308950g
011-8204008
2445058r
88473
258.417064 477520500c
5982-920160
2470966
311628
2899293fx 2856833 r360 349
032-2122164
2111302/06-07
67753521
5771356
67615522c 67552322r 34270-
0124-322188 irmao 87262r
2746955
394257
2565864fx
430374
2646608r 929991c
6211164/1403c 2386887r
011-8008785
8562154/2155
011-2407408
2182205/03 2255565
9452223
ban di r'l i
b~~l.nE:?Sp'::t.
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bi::~c c a rí.
belizario
ter: hur
bernard
ber-thier-
ber-t; r and d orn
2':,649
biblioteca arabe ragi khouri
1.1El.r', d <-:it l'- s;
bill az
:3682:26t) sh
biousp
bob hart
bod~=:guita
bolo de no i va
\:)o','er
brurro
C:c\ b r-E't- a
c:abrera fone quente
ca í, ;'{El E~cC:jnOfni Cé.l
c:al'?g .:H-1.
c:ap bt-usso 1. o
c s pr Lo Lí,
carla
carlos informatic:a
carlos ledE'nnam
cc'.rlo~.:;magno
calr'Ios pal'''li,,:\qo
cal'''mpnj unquF::.'it-<::\
casa draqao import
c:asic)
c:av<::111i
cedi.
cel arn í, 1cai'''
c:el bt-ant
cel castr-o
cJ;a 1 C:CJLl t i n hCj
ce1 delfino embratel
cel enio fontenplle
c:e1. Cju~:;+ av o
cpl hp1.io drago romano
c:e 1 1E''::ll
c:p1 nasC:.1.fflPnto
celoli\!eit-c\
c:el savio
c:el vinic:ius
c:el wlad1.mir telesp
c:elia ga1vc\0
C:E!lin<::,.1(7?itf~
c: E?:n <::\ F' cJ fé? m
c:entF'o intox1.c:ac:oes
310174c: 0195-349813r
2598344 c:t252.92.02340-7
':':,::::;5':':,04461777LI·
2393833m 5346855t 2412334r
2260422 224887c: 2265009r
2101725r 2101100c:
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cepam
cepe
ceplac
ceres sandes
chiarelli
chiquinho
chiriki
chonchol
de abreu
cicero
cirad
cirad
civelli
claudia andujar
claudia dias
claudia police
claudio humberto
claudio mendes
clayton
clelia
clinica lane
clinica tobias
clovis
clovis gUlmaraes
cnbb
cnen
cnpa
cnpaf
cnpai
cnpbs
cnpc
cnpca
cnpco
cnpda
cnpf
cnpft
cnpgc
cnpgl
cnph
cnpmf
cnprns
cnpo
cnpq
cnpsa
cnpso
cnpt
cnpuv
cnusc
codevasf fernando rodrigues
colegio rio branco
collor
com dutra
com gerson montelro
com lemos
comissao tocantins
2122035
67639130
073-2143000
536099
061-2424449r
433232
0194-345345r 971721c
2508954 paris
2491693c 3582908r
67615800
67639170
8876162 8857745
2884008r 2891200c 2846997fx
471914
393119
2111251/52
0112126522
8562772 8327163
646091mae 2569714c
392111 n.13375
2473799 5216634
8522115pai 8529203/8259r
081-9613115
2252955 2235540
061-2233650
083-3213608 3227751
062-2613459 2613363
086-3221422 3221235
021-7821230 7821086
085-6112244 6111077
085-222099 2232149
079-2319145 2319116
971721 972202
041-2562233 2562432
0532-212121 212122
067-7631030 7631014
032-2128558 2128279
061-5565011 5565022
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1ao
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·f a t. i ma barboea
-fau~,tCl v í.ss c on d e
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fbb albertCl merchede oliveira
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920902 5129c 2927988
:;~2~,7::::'81226~11.61.
081-9610262
2;:Vl·119::.c61.4-0::.3r
~?:::8988~'::;
7LnT73
0135-7219534 r.315/31.6
2624210r 2775118c/fax
5732153r 2724241r.410
2565411 2558007 2585710
2807700c: 67:::148r·
2485084r 2724241r.202
78232898
061--2::42670 dnpm
061-3473352fx 2746683
098-2212833 2228206
3471041fx 2743212fx 2724241
027-2223188 2225643
083-2214504 2222389
021-2927177 061-2235347/86
062-2254111 2254813
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fernando cesar
fernando de almeida
fernando sncls
ferrao
ferrer
fiat
flavio monarquia
flavio r. duarte
flores almirante
folha
folha luiz roberto
folha manue1
fotius
fr betina
francisco abreu
francisco massagista
francois jeanty
fuad
fuad prefeitura
funcate
funceme
funda amazonia
fye
gabinete civil
gabinete militar beatriz
gabinete presidente republica
gal agenor
098-2211680 2228645
2889881
081-3255988 4310033
8522115 021-2471289
2266223r
414944
5310951/2415055/5320546c
061-2455332/4332 2163697
3121000/1212r.1000 5731695r
8742178/2690/2146
545000
545000 510025fx
9613351
329966 310842fx 511953r
433232
392081
78816389
537918r
310555 r.380
0123-224088 224987
085-2811553/1165fx
5232933 2468092fx
0123-222355
2266760/6772/7331/7350
2263082 2236664/0614/4535
061-2232310/2231958/2269514
2111302/3/4
~~~n~
~/~7~
gal agenor francisco homem de ca
gal bayma 0512-265255/5387c 3428976r
ga1 da silva
gal joubert brizida
gal k1ein
gal mendes ribeiro
3219004fx
gal murilo
ga1 taveira
galo da madrugada
gerald pott
getulio pesca ibama
gianni favarato
8070067fx
gigault
gladis
globo rural
godoy AE
godron
goldemberg
grecia
guia rural
guilherme dias
guilherme lima
heitor jose de souza
2244149
055-2511227 2511027
413153
061-2248874
2245077 3214747r3251
8539669r 8878049c
417478 413153
081-2245215
80901820
061-2255723
049-851180r 8292632c
67728991r
571-2117892 2553580-8254fx
86440700
528479
67751311
2117545r
075-8114029
5345458/5439251 5345638fx
2110411r289 1357r
081-2682451
3212752r 3113429/30/31
heleno ibama
helio nunes
4851057chac
helio setti
8534950p5707778/5493377
henryanne
hertz oberdan
homero barradas
horizonte geografico
2765291x
hospital einstein
hospital s.jose
hospital st.catarina
hotel alsene
hotel boa viagem
hotel bristol
hotel caesar park
hotel casa grande
hotel casa grande bananal
hotel dall'onder
hotel das nacoes
hotel edelweiss
hotel elsa m.verde
hotel gloria
hotel itarare
hotel jangadeiro
hotel jose werneck bom sucesso
hotel macksoud
hotel maria angola Lima-Peru
hotel oton
hotel panamericano
hotel pax
hotel pousada casa forte
hotel pousada penedo
hotel presidente
hotel s.marcos
hotel san rafael
hotel savoy
hotel simon
hotel st paul
hotel transamerica
hotel tropical
humberto cordani
iac
iapar
ib
ibama
ibge
ibusp
2606sa
icometal moacir
idilia
iea
iedo
086-6191212
5493071c 8531642r
5143760r
3549344 3402165
313040
0512-333950/283366
2766999 5786885 5793421
2403322
2927988/2915599/923330
2524133
0243-543344
081-3414144
061-3216162
2269347
081-3410366
0125-761543
054-2523555
061-2258050
971451
2203946
021-2057272
0155-321509/10
081-3266772
0155321800
011-2512233
081-3267225
2310333
2201122
081-2687699/0524
0234511309
920003/07 598-2-984850fx
061-2262211
327677
329444
0243-521230
2243935fx 3216688
5234511
092-2385757
2112847 2102122
315422
041-2567033 0432-232525
011-5729822
2268221 3212324
8434741 2826219
8134151d 6944 r2600sec
393845
636707 0132-917098
2751119 2755052
9612240
iica chile
ilma
inpe
inpe-atus
2258773
415-5507558
0123-218743fx 418977
0123-418977r238!264
229325fx
institut botanique 67631793
ip 011-8640117
ipa
ipagro
iprnr
ipt
ipvdf
ipzfo
iram
081-2271903 2270500
0512-335411 337611
0512-335411 335687
2682211
0512-801711 801337
0512-335411 331331
irene
3360362
81973967
isto e
itaici
ital
itapura
ivan rojas
ivan sergio
ivo pierozzi
021-5373438r
3319890
0512-265144 261652
75.259807
2601345 2614695 fx
irene garay
irfed
irga
isara
752055
0192-415222
326770
8713921r 8879960
061-5772948r
lZ
581614
0194-661410
jacema 071-2318958
janete dra.
janine
japonesa jarinu
jardim botanico rlO
jean marie veauvy mudas
jean pierre
joao elecap
joao ferrao
Joao mangabeira
joao meirelles
joao meirelles filho
Jorge
jornal da amazonia
jornal domingo
jose maria planagro
jose martins
Jose p. costa
Jose pacheco
jose pinto iteron
jose ruy
311364 n.6995
67474090
5799637
2748246
601880
67592351
546122c 371735r
8816082
421298
8426914r 358001c
2112639
410560r 310555 r269
061-3217918fx 2256555
316070
0194-340233
510511c 2316r
2895031r 2585229c
545428
069-2211986
437370r 062-2414703 0196-
512395
josimar ribeiro de almeida
juan
julio
021-2808193fx
2760596 2852820pais
562.2283204r 2283003fx
2085363c
julio moreno 8562208 2654396
juventude monarquica
d5"1- " tI::L
(;)F/19~:' ----t7' ..L')" 't9~1)
338569r 330011r.270c
kalr'f'l':S
kil.iE\n
ko h.af k an
4 ;:.9f:3ci"/ f ;.;
:I.c:\ boi ..lc r'le 5..;'; j.
:I.;':;O.er-t("~PIE
1an t.hE':!Elume
l aurro í.e
:l.ei.nad
:I. t?:~:I. i o
061-5771948r 3470022c
67E1.1·0180
593-2-96992E 458085
506243034c 536322/250940fx
8 ~:,{-)220..:l
./~:17;:1241~::I
67403075r 67615836c
8641180c 5435394r
8131766c 067-4711334fz
:I. f::!f"I i.
:I. ('2ni ti;:"
1epy"un
1.ii::'\nE~~"Je.i..ss;rn.::'in
louriva1 contador
luchetti alberto jpan
E326ci ~:IOOr'" • 1.1·04/::::;.1.6
Luc ia ibÇJe
:I.ucía pro i.nd .io
lucLano
1UC1.E,·nf2mOt-2'.F:!S
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